



















































　次に，近況として「小学校で 2 時間× 2 コマ
で出前授業をしている」というお話がありました。
まず，小学生と会う機会は「一期一会」であるこ
と，その気持ちを踏まえて出前授業で実践されて
いる詩の授業を紹介してくださいました。
①仲良しになる方法・・・自己紹介ごっこ「工藤 
　直子です。こんにちは」＋全員と握手する。
　＊ポイントは。全員に触れ，目を合わせること。
②「のはらうたを，知ってる？」「かまきりりゅ
　うじを，知ってる？」と挙手してもらい親近感
　を持たせる。
③詩の読み方のポイントを伝える。
④児童といろいろな読み方を実際にやって，様々
　な表現力があることを知らせる。
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　当日も，会場の学生と実際にやって見せてくだ
　さいました。
第二部は，本大学の 4名の教員から「豊かな心を
育むために」というテーマでそれぞれの実践を通
したお話がありました。
＊まとめ
色々な読み方をやってみた後に，工藤氏から「詩
は作者の思い＋読み手がどう受け取ったかが大切
で，受け取った読者のものなのです。」という言
葉がありました。
会場の参加者を和やかな雰囲気にいざない，工藤
直子さんの魅力を参加者がそれぞれに満喫した時
間となりました。　　　　　　（文責　成田　弘子）
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